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RINGAKASAN
PELATIT{AN PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH BAGI MAHASTSWA JURUSAN
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA DAN DAERAH FAKULTAS BAHASA DAN
SASTRA L]-NIVERSITAS NEGERI MAKASSAR*
(ldawati, 23 halaman)*+
Masalah dalam PPM ini adalah para mahasiswa masih kurang memahami cara
penulisan karya ilmiah khususnya dalam penyusunan proposal penelitian.
Tujuan dalam PPM ini yakni memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan
parktis tentang teknik penyusunan proposal penelitaian.
Metode yang digunakan dalam kegiatan PPM ini adalah : metode ceramah, tanya
jawab, diskusi, latihan dan pemberian tugas. Khalayak sasaran adalah mahasiswa .iurusan
Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri
\{akassar. Tolok ukur pencapaian tujuan adalah minimal 75o/o , baik teori maupun praktek'
Saran : 1) pelatih*n penulisan karya tulis ilmiah ini, khususnya dalam penyusunan
proposal penelitian perlu dilanjutkan, 2) spesifikasijurusan dalam pelatihan penyusunan
penelitian ini sangat dibutuhkan dalam hal penentuan masalah-masalah penelitian'
" Dibiayai oleh Anggaran Universitas Negeri Makassar tahun 2049-
Kontrak Nomor: 725a/H.36.1 0lPM/2009
{ * Dosen Jurusan Bahasa dan Sastra indonesia dan f)aerah Fakultas Bahasa dan Sastra
L.niversitas Negeri Makassar
ilt
SUMMARY
TRAINING ON SCIENTIF'IC WRITING TOR STUDENTS AT INDONESIAN
L,{\GUAGE AND LITERATURE AND REGIONAL LANGUAGE, FACULTY OF
I,ANGUAGE AND LITERATURE MAKA.SSAR STATE UNIVERSITY
ihe problem of this community service activitlz is man} students are still less to
,- :rr - rnJ scientific writing especially in arranging research proposal.
. 
-e significance of this community service activitl is to provide knowledge and
" :: -: rechnique in arranging research proposal.
\uggestion: l) training in rvriting scientif-rc u'ritittg should be continued, 2)
i:e-: -rr:,:n indepartmentintrainiiigof arrangingresearchneededtodetermineproblems
: r- i"* : - i Lr I' the research.
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BAB I
PENDAHULUAI{
A. Analisis Situasi
Mahasiswa sebagai salah satu unsur pendidikan dan pengajaran di perguruan tingg
diupayakan dapat memaksimalkan diri belajar dan menekuni disiplin ilmu yang diikutinya.
Mereka perlu mendapatkan berbagai pengetahuan dan peningkatan kompetensi diri agar
dapat menerapkan disiplin ilmunya didukung dengan keterampilan dan karya yang
memadai sebagai tuututan keprofesionalannya, utamanya bagi mereka yang kelak terserap
menjadi tenaga pendidik/guru.
Berdasarkan surat edaran bersama materi pendidikan dan kebudayaan serta Kepala
BAKN No. 57686/MPK/1989 dan No. 38lSE/1989 tanggal 15 Agustus 1989, terhitung
mulai tanggal 1 Oktober 1990 kenaikan pangkat dan jabatan fungsional guru harus sudah
memepergunakan persyaratan angka kredit (Sudjarra dkk., 1992: v).
Ada empat unsur angka kredit jabatan guru, yakni; (a) pendidikan, (b) proses belajar-
mengajar atau bimbingan dan penyuluhan, (c) pengembangan profesi dan (d) penunjang
proses belajar-mengajar atau bimbingan penyuluhan- Dari keempat unsur angka kredit
jabatan guru tersebut, satu diantaranya yang menuntut adanya penulisan karya ilmiah yaitu
unsure pengembangan profesi.
Unsur pengembangan profesi yang mempunyai nilai kredit bagi kenaikan jabatan
llngsional guru dan tenaga kependidikan lainnya, meliputi : a) mernbuat karya tulis atau
karya ilmiah, b) menemukan teknologi tepat gunq c) membuat alat pelajaran,
d) menciptakan karya seni dan e) mengikuti kegiatan pengembangan kurikulum.
Dalam pengembangaa profesi, karya tulis ilmiah termasuk penelitian penelitian
adalah salah satu unsur mutlak yang harus dipenuhi. Dalam kenyataan di lapangan salah
satu kompetensi guru yang tidak terlaksana yaitu kompetensi penelitian pendidikan.
Pemenuhan kompetensi ini dirasakan sangat sulit oleh sebagian besar guru, walaupun latar
t'elakang pendidikan mereka adalah Sl. Sarjana Muda dan D3. Kesulitan tersebut
ljsebabkan karena pada umumnya guru tidak memiliki pengetahuan dasar da pengalaman
,.libidang penelitian.
Kurangnya peng€tahuan para guru dan calon guru tersebut tentang karya ilmiah atau
proposal penelitian disebabkan pula oleh sebagian besar tidak meagambil jalur tesis @a
saat mereka menyelesaikan studi untuk mencapai sarjana. Jika kenyataan tersebut ti&k
diatasi, maka akan terjadi kesenjangan sosial yang meucolok diantara para guru. Hal ini
akan mempengaruhi etos kerja dan kinerja sehari-hari.
Mengingat angka kredit yang diberikan dalam bidang karya ilmiah umumnya lebih
besar daripada bidang pengembangan profesi lainnya, maka setiap guru dan calon gum
harus memperluas wawasan dan keterampilan dalam bidang penulisan karya ilmiatt
termasuk proposal penelitian.
Berdasarkan data di lapangan bahwa jumlah guru yang berpangkat golongan IVa
umumnya sudah empat tahun ke atas. Keterlambatan kenaikan pangkat mereka adalah
salah satunya disebabkan karena mereka belum memaharni cara menyusun karya iluliah
(makalah, proposal atau laporan penelitian) yang juga sebagai salah satu persyaratan
kenaikan pangkat ke jenjang berikutnya.
Untuk memenuhi harapan tersebut, maka diadakan pelatihan penulisan karya tulis
ilmiah bagi mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra lndonesia dan Daerah Fakultas Bahasa
dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Diharapkan dari hasil pelatihan ini mampu
menjadi bekal ketika mereka kelak menjadi guru serta diharapkan pula pengetahuan,
pengalaman dan keterampilan mereka dalam bidang panulisan karya tulis ilmiah khususnya
dalarn penyusuum proposal penelitian dapat ditularkan kepada temannya yang lain.
B. Tinjauan Pustaka
l. Proposal penelitien
Proposal penelitian merupakan rencana
fenomena dalam suatu bidang ilmu. Rencana
kerja dari suatu kegiatan penelitian telftmg
kerja tersebut disajikan berdasarkan urutan
r.ang logis.
Proposal penelitian pada dasarnya adalah rencaffr penelitian yang
menggambarkan setara umum hal-hal yang akan diteliti dan cara penelitian itu dilaksanakn
tSudjana, 2000: 30). Pengertian yang senada dikemukakan oleh prasetya, dkk (1999:5)
mengatakan bahwa proposal penelitian atau yang sering dikenal dengan istilah .lnutan
prenelitian" merupakan dokumen perencanailn sebuah penelitian yang akan dilaksanakan.
Proposal penelitian perlu disusun sebelum penelitian dilaksanakan untuk : a) memberi
arah bagi peneliti berkaitan dengan pelaksanaan penelitian, dzur b) memudahkan
komunikasi dalam proses pembimbingan (khususna bagi matrasiswa yang akan menulis
karya akhir dalam bentuk tesis atau disertasi (Suhardjono,1999: l). Komponen-komponen
'r'ang perlu dimasukkan dalam sebuah proposal penelitian agak bervariasi tergantung pada
,enis penelitian yang akan digarap.
1. Format Proposal penelitian
Bentuk dan isi proposal penelitian yang akan digunakan untuk lembaga penelitian
L niversitas Negeri Makassar, adalah sebagai berikut : a) judul penelitian , b) bidang ilmu,; pendahuluan, d) perumusan masalah, e) tinjauan pustakq 0 tujuan penelitian, g)
kostribusi penelitian, h) metode penelitian, i) jadwal penelitian, j) personalia penelitian, k)
;rrkiraan biaya penelitian dan daftar purstaka serta curiculum vitae.
Isi proposal skripsi yang digunakan pada universitas Negeri Makassar, yakni:
; judul, b) pendahuluan, c) Tinjauan Pustaka dan Kerangka pikir, d) Metode penelitian, e)
Daftra Pustaka.
Pendahuluan meliputi : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalat, Tujuan dan
\{anfaat Penelitian dan sistematika Penelitian. Tiqiauan pustaka berisi teori-teori yang
'ilgunakan dalam penelitian dan kerangka pikir. Metode penelitian, meliputi: variabel dan
EEsain Penelitian, Populasi dan sampel Penelitian, Definisi operasional penelitian, Teknik
Ferqumpulan Data dan Teknik Analisis Data.
3, Langkah-langkah Penclitian
Suharsimi Arikunmto (199616-17l mengemukakan bahwa langkatr-l*ngkah
penelitian, adalah :
1. Memilih masalah
2. Studi pendahuluan
3. Merumuskan masalah
4. Merumuskan aoggapan dasar dan merumuskan hipotesis
5. Memilih pendekatan
6. Menentukan variabel dan sumkr data
7, Menentukan dan menyusun instrument
8. Mengumpulkan data
9. Analisis data
10. Menarik kesimpulan
11. Menulis laporan
Sudjana (1991) menyebutkan lima langkah penelitian. Pertama, konseptualisasi
masalah penelitian, sebingga jelas rumusan masalahnya, jelas ruang lingkupnya dan jelas
batasan konsep dan batasan operasional. Kedua, berpikir rasional dan mengkaji teori,
postulat yang berkenaan dengan masalah penelitian untuk mengajukan hipotesis peuelitian.
Ketig4 pengumpulan data di lapangan untuk keperluan pemecahan masalah penelitian.
Keempat, analisis data dan menguji hipotesis. Kelima" kesimpulan penelitian.
(1) Membuat judul dan Subjudul
Kalimat judul dan subjudul harus singkat dan padat serta tetap mencakup semua
konsep yang hendak diteliti, termasuk juga likasi penelitiannya.
(2) Bidang ilmu
Bidang ilmu yang dimaksud disini adalah bidang ilmu yang akan diteliti.
(3) Pendahuluan
Hamidi (2004: 230 mengungkapkan latar belakang permasalahan suatu penelitian
diawali dengan :
a. Ungkapkan tentang fenomena social yang akan diteliti;
b. Beberapa penelitian sejenis terdahulu yang penrah dilakukan
d.
Apa yang trelum diketahui atau yang peneliti penasaran ingin mengetahui dari
fenomena social yang dipasarkan
Pentingnya aku signifikansi atau urgensi sesuatu yang belum dikctahut tcttchrt
untuk diteliti.
Mengemukakan kata-katakunc i
Perumusan Masalah
Perumusan masalah biasanya terbentuk suatu pertanyaan. Ada beberapa pedoman
yang dapat digunakari dalam merumuskan masalah, yakni :
a. Masalah dirumuskan dengan kalimat tanya yang padat dan jelas
b. Rurnusannya harus memberi petunjuk kemungkinan pengumpulan data yang
dibutuhkan
c. Dalam fltmusan masalah tersebut juga harus dicantumkan batasan masalah yang
jelas
d. Rumusan masalah menunjukkan hubungan yang ada antara dua peubah (Wasito,
1 no<\
:?---tj
Ruseffendi (1994: 15) menguraikan bahwa rumusan masalah yang baik adalah
f:*rtggIle mmusan itu didukung oieh lat*r hr.:iak:.g .:ii:;=!:i: *:= ;:=i, p-:r!,. i :',::::
mengenai pentingnya masalah itu untuk diteliti. Kedua, rumusan masalha itu memuat
:':::'i*hle-v,qt''rel-'s-.i :ii::'lg *rL'{:;arii perlratian peneliti dan kaitannya safu sama lain yang
dihubungkan dengan apa-apa yang akan dicari, dan ketiga, rumusan itu memberikan
penjelasan atau defenisi bagi setiap variable yang berkaitan baik secara langsung
maupun operasional.
Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian adalah penjabaran tentang pengujian hipotesid atau
penjelasanlgambaran hakikat empiris dari fenomena yang akan diteliti. Kriteria
merumuskau tujuan penelitian adalah :
a. Tujuan harus dirumuskan secara jelas dan operasional
b. Tujuan harus diarahkan sekitar masalah yang diteliti
c. Tujuan harus memeberi arah yang tepat bagi penelitian tentang sasaran yang
dituju
e.
(4)
(5)
ki:hrr;+ka:"i -vang terkait daiam menentaokan kebiiakan yanq
:-. ,. .t ::. ;,. - .r ..,: ' - :-:--=: :-,'=::i -,':-t.,llitlgi: t;isfjiil:,
! ::,4c'J.iil f Li5.-a!^4
i.!i:'.,!:i;] r',;::i:+ irr-li"r
l'}cr!{$lta* der]gan nrasalan vang diai uiiai]
..llii;- j-i:; ;i:':::':i !-9:!!.r:-:r:: ':::,t. ':' I
r'?!r1li:i$ i*i'rehiii. ii.;e'iii dtiaharkan. Hal ini penting artinya ciaiam membenkatr
i:::::r r seria r$cnigar€rhkart ilefideka-rsi;
j' 1 !'ir r 
"-1^r"?t'",?ijg il!n&Kal.-r-.rr.,rlviirLrL Ya
- .-.-,,:,- i',:',. =.-:,,::
' ,,..: .,.. ;,,-. : - ..: ::.;ri.i::,i ilr$iriiii '"'al)g {itgilnakan dalAtn penetrit:ali .ii'
desain penelitian, d) p.lpulasi da* sampel, *.) in:;tn:;:"r1.:i "''.:!-:.:'::- ii iir;-:i:r;
-. ilf r-il:"i-:i;iU] ;jri-, ..,.:;1 t :... :, :: "
io) Jadwal pelaksanaan penelitiail berisi tentang kegiatan-kegiatan yang akan
:;!i::i::=,,:;:...ii,+:: daia:r-i Llii:*1;iian, mulai dari penyusunan proposal sampai kepada
penyusunan laporan hasil penelitian. Setiap kegiatan dijadwalkan berdasarkan jatah
bulan yang ditentukan.
i i 0) Personaiia Peneiiti;:,
Personalia penelitian adalah tim pelakasana perelitian. Tim ini terdi* de*i: a) kefrCc
:=;rr:v*krkeiu*. peneiitia::. 
=: te:,=l:a ;i.r"i3*ji.*j;:i:i,a+-,. .---.j'':,,= Li i;-r".r--
laboran/pembantu, d)peke{a laoangan oencacah dan e) tenag.p administrasi.
..o :., j-,-. 
-._ ::-,-.-.,..,"_..i:.{!!:-. '::j._'-: , l-Jir:-:.
Perkiraan biaya penelitian berisi tentang perincian biaya ,vang <ligr-rr-raken *ei:+r::
;;*iaksanaan penelitian. Bia;l pi'r-;3!;ii;;r, =ii ;ii,;.:r, :l::::, !-:,'i "'"' ':::::--i;r: :""':-"='l
sampai pada penyusunan laporan hasil penelitian. Biaya setiap penelitian sangat
l.icri.;:;asi ;esiiiii y;;iis <liia rakupa:r penclitian serta besamya biaya yang diberikan
oleh pemberi biaya,
(12) Daftar Pustaka
Da*.*r p:;staka arlalah daftar buku/literature/pustaka yang dijadikan rujukan dalam
penyusunan proposal. Teknik penulisan daftar pustaka ini dimulai dari A'Z bersusun
ke bawah"
(13) CurrjculumVitae
Cttr"ieulurn 
'ritae berisi tentang daftar riwavat hidup tim peneliti. Isi curriculum vifal:
ini meliputi: nama lengkap dan gelar, tempat dan tanggal lahir,
golongan/pangkat/NlP, jabatan, fakultasljurusan, pendidika* t:;iti:;gge. iL,-i:;l;::i::i:=,.
penelitian dan bidang kegiatan yang saat ini diikuti. Curriculum vitae ini
ditandatangani oleh pelaksana peneliti yang bersangkutan dan disahkan oleh
Dekan/pimpinan.
D. Rumusan Masalah
Berdasar pada analisis situasi yang telah dikemukakan sbelumnya, maka fokus
permasalahan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah para mahasiswa
rnasih kurang atau bahkan belum mampu melaksanakan penelitian karena mereka belum
memahami atau belum menguasai cara penulisan karya ilmiah khususnya dalam
penyusunan proposal penelitian.
BAB II
TUJUAN DAN MAI{T'AAT
A. I uiuan Keciat*i&
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini" yakni memeberikan bekal
pengetahuan dan keterampilan praktis tentang teknik penyusunan propasai peaelitia:r,
B. Manfaat Kegiatan
Hasil pelaksaruum pelatihan penulisan karya ilmiah termasuk penyusunan proposal
penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :
1' Peserta mengetahui kaidah-kaidah atau tata cara penulisan karya ilmiah sesuai
dengan format yang telah dilatihkan
2. Peserta mampu menyusun proposal penelitian sesuai dengan bidangnya.
3' Peserta akan mengimbaskan kepada temannya atau dapat menjadi narasumber
dan membimbing penyusunan proposal penelitian atau kepada orang lain yang
membutuhkannya.
BAB III
KERANGKA PEMECAHAN MASALAH
Langkah yang ditempuh dalam kaitannya dengan pemecahan masalah dalam
pelatihan ini adalah sebagai berikut:
1' Melaksanakan latihan dalam membuat karya tulis ilmiah tennasuk menyusun
proposal penelitian
2" Melakukan pelatihan dengan mernperkenaiicrin i-.:iri=;.,r,-: F.:i,.-:i::r-1..-:. r=e.ga=ia;r ::ii
difokuskan pada pelatihan penyusunan proposar peneritian.
- | r!! {-rr'r!{r il(rrr+i!rli!riyerr-!i,...-;.
..;rt:-:. idikan, sebagaimana
tsAB IV
PELAKSANAAN KEGIATAN
r, Realisasi Pemecahan Masalak
Pelaksanaan kegiatan berlangsung selama delapan hari, mulai tanggal 2 Juli sampai
':r.san 8 Juli 2009, setiap hari rata-rata dua jam pelajaran. Disamping ifir, di luar jam
-,;raiatan dilakukan kegiatan bimbingan khusus secara individual sesuai permasalahan yang
-';reka hadapi yang berhubungan dengan materi pelajaran"
- 
=apun pokok-pokok materi yang disajikan adalah sebagai berikut :
i'"4 embe rikan pengetahrran tentang format proposal penel iti an,
- 
Melatih langkah-langkah melakukan penelitian, yakni : memilih masalah, studi
pcnriahuiuan, merllmuskari r&es:alsll r!;,i:"r i;!;.:,"ri.s:.;.,^ :::.-. .' .
variabel, menyusun instrumen, mengumpulkar: d..i.i- .r,;.ri; .1.
::u.{iirli)aitan Oan melltllls iili:,',
t4clalln menlusun iaporan oan iaporan pe iiui!ri.,,.
- i"resentasikan proposai
' Mendiskusikan hasil iaporan dengan penyuluh
Latar Belakang ldasalah
I,atar belakang masalah pada dasarnya memuat informasi mengenai "apa yang
lkukan dan mengapd' {Heichel et a1.,1993). I.,atar belakang rnasaiuii i:;,*: :'i;;.i ,., ,.,.,,,
" :s (concise ondl clear) tetapi mampu untuk membangkitkan rasa ingin tahti atau interest
. j:i.... -."-.::,: i.,ir,iir'i .iliU"nui\ t:q:,,,..ri!:...
,: ::'i;,rj! 7.1.,:i=,it;;i ;--'--. -.,'i =- -,, ,.;;;,,i- ;i.rudgii iii;rrcngerii, tetapi hindarilah pemyataali-
', HI'13r} Unium VAng SrriiriiCL:i;r',', 1: :,..:.,;. ... .. .,,..,,,
', ,..r:ii iiint*ai iiaianr iaiar neiakanu masa"iah acicii:h:
::- , .r,:: ::r;i.i.;;..;;i:iii:i, :,:..,:..;i.:t litiiiir-A5- ai.aU hipOteSiS Vang mentiaSafi 
_OetlrliItii,,,
"..""., -i='i^i...;..','ltiii rii!g1{ui';ail. .lelasi(an bagalmana lnvestrgasr ancia beraniak ciari peneirtlar,-
. 
:'fiftiti$ii nerlAitiiEr yiLfrl; r"uiair !:iia_*"-lili,:r,,.:.,:i,ij:,::.i..1:r1,:j
- iiritian tentans konciisi-kondisi vanq ada {exi:;ii:r* c*i';tiiiir.,,r;,! i-:,,.:'ri*sarka* ,iaiit
kuantitatif dari obyek peneiitiari.
l1\I l_,
Temuan peneliti lain yang mendasari anda melakukan penelitian.
Tu_iuan dan bata-san (aim and,scope:)
Penielasan ringkas, penciekatan yang digunakan untuk meqiawab pertanyaan 1'ang
riiuii" terlebih bila menyanskut hal tr:u-.:.
l. Perumusan M*se*el;
Sebelum masalah dirumuskan maka langkah Dertama yang harus
.'ii..'attkan masaiah- masaiah ticiak nernah berdiri senciiri qr-a* tcris*i.asi
r- 3,-.r!iii6 iefCiaOat i<cnsrtia-ri :'.ti:li i"-1;ili: i.;::,::: :.::.::.: .. . .,.:.
: :..i,.::r .,.i;::iiiilix.ij- ;,;ailfi iilr,:::titikasi masalah VaRS meruOakan
::': ".:-.:: I I :. i ::,i.'ti1i ,;::;!. .1;11',i;11 l...ti:l'ri !aiinaft
,.,;iiaii sebasai suatu masalah. ilaiam identifikasi ma-lala-h +,iii .r.':t:
-;:fCf.tUkan IAWA!:,an- di*--a*g .j;=tj;1= i:i'..:i:;i:.:; i-;i:-:r::. r:-.,.r:.:.
'i,:-': 
"'::::.:. 
.r:i-:ii.=.-":;:i;-ii.=aii :r!:j:rr k-eijmpan suat6 
-nenelitian melainkan kualita.s jawalan:'i'r,.,
:.:., .:: I , -... ,,.-:;i-.a,,u,,== 
-:a*.:is_h ':.rafl! filcfunakan UUaV* t:::i,,]
'lenetaokan batas-batas permasalahan denga$ ietas" Ilen.q&fi nct-rtii:++.r ":' iji-= '.=:.-i, :.',:- :,.., 1'1
..-.:i1ahmenjadihert"*-t,-,i!-a-hj=!:r.".;l".=".-:::.:.l1i::;:j:;1:....;'.::::::.:::]..j::
'i i]'-:r'rr-l'lr:-i!e:: r:asalah nrentilakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertaxyaan-
--.t;.rJ;;ii *i,a ;*j- t;ii; ,;5.r, ;iraf; ja=wabaffny"a. Pcrumusan maSalah mcfupakan
::rnyataan yang lengkap dan terperinci mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan
: . rei iti berdasarkan identifi kasi dan pembatasan masalah.
B agaimonakah s aata pe rmasalshfr n munc ul? "
?ermasalahan akan muncul bila atja "Kesenjangar" Antara teori (what should be) dengan
l.cirvataan yang dijumpai {what is). Atau dengan kata lain ada kesenjangan antara drts
',,llen dan das,Serlr. Adanya kesenjangan tersebut menimbtrlkan pertanyaan lebih lanjut,
',:,itu mengapa kesenjangan terjadi, dan dari pernyataan initah permasalahan penelitian
-:pat dikembangkan. Masalah yang timbul tidak mudah unfuk dimmuskan karena:
Tidak semua masalah dapat diuji.
: Tidakcukuppengetahuan.
l1
d.
3)
4)
Masalah terlalu kompleks.
Masalah menarik tetapi tidak cukup data dan metode.
".,{pa yang dimaksud dengan Mosalah PenelitisnT"
rda tiga kondisi yang merupakan prn..;;,,*rilt &E::-ii- 
'-*:=rhl nt;:r;*!$i,h peneiiiian ,Japa!
. iirief*nisikan dan dirumuskan yaitu:
' r .,i:.!::,;;'= ,!.*s*,'ii;arten eniara yang harus (teori maupun fakta empirik temuan peneiitian
terdahulu) dengan kenyataan yang dihadapi.
l) Dari kesenjangan terscbtd dapat rliker::h:::ltki::.. i:Iri-icj-:\.,;i:i]-r ;ii+i!=..i;;-;i !;*sr.::ia**;:r: :.1:t
teriadi.
-r) Fr*xknyaan terscbut mernungkinkan untuk diiawab dan jawabannya lebih dari saiu
kemungkinan.
i',i*salah penelitian yang baik (menurut Fraenke!, !q90i adaiah ynng rn$mcnuhi
rrrteria sebagai Derih-ui :
e r'o:'::laiah iiarus feasibie dalam arti rnasalah tcrsehut ciaoat ciicari iawabannva msrr!+::
sumber;,ang jelas tidak banyak menghabiskan dan4 tenaga da::.+gkiu.
. tdasalah harus jelas yaitu semua orang :;tr::*:.1-"r-vlk:,.:r ;:=r=i:,::i iiii,:i.i i-i::;::;.' li''I,r.. -.'
masalah tersebut.
' 
q-4.?=ala!l harus signifikan, dalam arti jawaban masalah yang diberikan han::''
memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu dan pemeeahan ma^salah
kehidupan rnanusia, sehingga rnasalah yang diajukan juga han:s bcr:-.!$;g :,;-ii:-u,.,i.
. Masalah bersifat etis yaitu tidak bertentangan dengan hal-hal yang bersifat etik4 moral,
nilai-nilai keyakinan dan agama.
3. Tujuan d*n Manfaat Penelitian
a, Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian adalah apa yang akan dicapai setelah suatu penelitian selesai
iikerjakan. Bila masalah penelitian bentuk interogatif (pertanyaan), maka tujuan atau
rri&r&rl penelitian dinyatakan dalam bentuk deklaratif. Berikan pernyataan singkat
rengenai tujuan penelitian. Penelitian bertujuan untuk menjajaki, menguraikan,
t2
menerangk{hn, menguii kehenaran atau menerapkan suatu gejala, konsep atar_ dugaan atau
remhu{}t suotu Dratotip. Pada basian tuiuan penelitian" peneliti menguraika;i secara ir-l:rs
,ran rinci tujuan yang akan ciicapai ilari s,.iaiir p=-+e!iiii:- ;,-:-1; ii!.-,:rr':.,.::::
b. fuIaniaat FeneEi*c::
Fa<la hagian ini oeneliti nrengurai!:an sL=eilri i*la-s oia* rirl.;i :r::::r&;ii 3ri:!!rr 1=-s:ii:;::1-
..:-- CilU;lC*i-r* i,;:j l: j,i,,., -. -..i. i" ,, , ,;, , ^ - : :;:,
"'t|r:*q!si rian teori untuk memperkaya khasanah keilmuan, dapat pula berbentuk
'- 
..:,,.::.i-.,], :r,;it_::,J:' -i::=i. r.r;*irl l_-;i?i:: 
_t:i*g d*pAt bfl-fnanfaat tragi usaha peninSkatan
':;*i ahieraan umat manu-sia.
I);:,;';s::lr kat+ !a;n i-,,.ii-ii*i:t ir+rit'iiii.rii ii;:ipat hcrupa kriisiribusi ieriiatiap perrgerrrba-ng€n
. :-.: :-:: :::1::;.;t'-t i ._-. '. I , l. , :.j--:= :-,.,:-rj.-:rr:flitl t,l:l-.;alah pCmhangUnan ataU UntU!,.
-rcll8elutlangan reiemDagaan. Jadl, manfaat yang etiharapkan rlari suafi; penr:lifi:rrl ;i,ji;i;-i!:
ranfaat yang dapat diperoleh atau dapat disumbangkan oleh sust:r ;:e.i--!ii,.-:;:.];'.;, ,,,: : 
-i .
elah tercanai.
T.ti,iauan Pustaka dan Keranglra E ikir
,,'.'..'.'.
...,,ii ,i!tr,?.,.-il: :i:il ;..ri;.j :,,, j,i! 
...:..:. .:.. 
.:.
"i-::'r:t: ;i=i-i,1':.;:;iii::i;i i:ti::r:gk* pikir rxrtLrk rnerumuskan hinotesis neneliiia.r:. i)!,:j:
';salah yang akan dijawab daiam suatu penelitian !r.1;ns3j-.sq33i3..;,.,; ..:,_.:. . -.
';ll',iiilAsanfonSeptitai fnit)!!.{":::ii 
':;, .:...: , I. .' :
""relitian' Pembahasan ini dapat menggunakan pendekatan deduktif dan dapat puta
'-ii;rt:El'an pendekatan induktif. Dalam pendekatan induktif pembahasan teoritik juga
- -:ukung oleh hasil-hasil penelitian yang relevan. Usahakan agar teori 
,vang d.ikaji adalah
;1g?cu dari sumber'surnber pustaka atau referensi yang terbaru, relevan dan asli misalnya
--ral ilmiah.
r Tinjauan Pustaka
Kerangka teori merupakan rangkaian pemikiran teoritis 
,vang diyakini kebenarannva
.r peneliti untuk dijadikan dasar berpijak untuk melakukan penelitian tersebut (Arikunto,
- i-1.
r3
Pada kerangka teori, eliuraikan tentang teori, temuan variabel penelitian lang
: 
-'roleh dari acuan (referensi) yang akan dijadikan landasan untuk melakukan penelitian
,; diusulkan. Pembahasannya dapat menggunakan pendekatan deduktif dan didukung
-:i ha-sil-hasil penelitian sebelunnya yang relevan.
Tcori-teori yang diungkapkan dalam kerangka teori adalah teori-teori yang benar-
" 
-...r' mendukung dan terkait secara langsung dengan obyek penelitiarlpenulisan. Kerangka
. :, \rang diungkapkan, haru*s bersitat teknis dan konstruktif dalam mendukung penutisan,
' 
irdak hanya sebalas prengungkapan pengerlian-pengertian atau defenisi-defenisi.
Sebagaimana telah dikemukakan bahwa kerangka berpikir temruat di dalam
,itran pustaha, maka pada utnumnya teori-teori yang dikemukakan adalah bersumber dari
,.-an pustaka yang berarti merupakan pendapat atau penemuan orang iain. Oleh sebab itu,
, :apiuan teori yang hersumber ciari bahan pustaka harus :rengikuti kaidah-kaidah
,": '.uiisar sehingga tidak meianggar kode etik yang reiah iiireraokan,
iiaiarn mengrtip bahan rrusraka- irai-hai prinsin 1,ang harus ciikemukakan aciaiah
i.:]a nengarang, tanun penerDttan pusraka. oan rlararnan-haiaman yang tirkurip. iiaiam
- ltclnuKaKan Ieofl vallg illKur lD" It0aK rliirus Dcrupa Kuilnan rangsung aKan telapl uapat
- 
-uDaKan KtlIInatt ilOaK latlustttlrl VAh.ll1 Cellgan nlenqeml.lKaKAn lqe vallH, $laCU ICTSeDUI
,lll nanasa senorrt oan t)ellguirl)aati ro()t ,,iotc ItuliK ulatlturKatl llig.t.
i'enreoaran teorr vallg llrcnt:llnaKim t]enueKrfiul oeout.r.il olesanve oroanulur orcn
- 
ll.l DellgefenC Oln {alluil n{'liel'nltanll\;A- S,$OAIlgKaIl nel1}aDaIAll YAnU m(:ngglll)aK:lrl
- ,Je K&UlIl lnouKlll otaKntt'l aellgen ltetlta t]et1u3railg oerl tatlun terDt[al]nvu.
:: ll UIJUII?.KBII nen0eKalan O€GUKII I:
\ lenuru( Suseno { t yyy: 
-rJ t. ... .. oelluan oetnlKlan tnaHa .......
\lenurut iusello I ly\tv: IU-l\t1......,. (tengan oemlKlan maKa...., .
iilusunaKan DenoeKatan ltlouKr I I:
f\erangKa rrKlr
:otesis Penelitian (kalau ada)
sUSenO t tyyY:,Jt
)useno I l:ryv: tu-Zut
IA
{ipotesis penelitian dirumuskan ata-s dasar kerangka berpikir yang merupakan jawaban
..ementara dari masalah yang telah dirumuskan.
5, Metode Penelitian
Merupakan bagian yang sangat penting dari suatu penelitian, karena pada bagian ini
:.eneliti menguraikan secara jelas dan rinci metode dan proses penelitian yang akan
irlaksanakan, sehingga pembaca yakin bahwa hasil yang akan ditemukan benar-benar
'":hih, akurat dan mempunyai tingkat presisi yang dapat dipertahankan jawabannya secara
^miah.
Metode penelitian menggambarkan prosedur dalam mengumpulkan data yang
:iperlukan untuk menguji hipotesis. Metode penelitian memuat: (1) Variabel dan Desain
r'.-nelitian, (2) Definisi Operasional Variabel, {3) Populasi dan Sampel, (4) Teknik
:::';ngumpulan data dan (5) Teknik Analisis lfata.
t Variabel dan Desain Penelirian
'ctrap variabei yang tiiteliti dijeiaskan secara singkat. l)esain penelitian pada irakikarnya
^:erupakan strategi ciaiam mengatur setting peneiitian agar <iiperoieh ciata maunun
':sirnpuian peneiitian riengan kerrrunskinan muncuinva konraminasi vane paiing keeil
.eraiinun ciari variabei iain.daiam neneiirian eksnerimen. ciesain neneiirian meruoakan
r"iiah saru aiat untuk mengontroi variabei yang riiiak ciireiiri sehingua hasiinva ciapat
-.,emiiiki kesairiiran internai vane optimai. Daiam oeneiirian non-eksoerimentai desain
-,:neiitian ciisususun seciemikian ruoa sehinsga kemulskinan masuknya variabei iain vans
.ur mempensaruhi im^sii oeneiirian cianat diperkecii.
- 
r uerinisi Ooerasionai V ariabei
. Wakru can i emnar Peneiitian
: reknrk Pensum-ouian oan anaiisis iiara
rr. waktu ri*n -i empat Prneiitian
rvienleiaskan renrans waicnr cian tempar oeneiirian oerianssuns
, i ekniir Pengumnulan dan Anaiisis Daia
instrumen yang akan ciisunakan daiam suaru Deneiitian harus ciiielaskan seca.ra
:!'soitsit di daiam <iesain neneiitian. fuiisainya apakah peneiirian rersebut akan
-l.nssunaKan tes- skaia oeneiitian. skaia sikao. kuesioner. ransins recorci. ttlrmar observasi
tq
..;-- iain-lain semuanya harus clisebutkan dengan jelas. Demikian pula dengan teknii(
",;-:irrrpul&n data yang akan ditempuh, juga harus dijelaskan secara eksplisit di dalanr
.:..rifl penelitian. Teknik-teknik pengumpulan date yang dapat ditempu misalnl'a
,, 
- 
', irlc&rB: observasi, kuesioner dan lain-lain'
Analisis data adalah bagian pentilrg dalam rangkaian kegiatan penelitian. Oleh
,:ijrrir itu, perlu dicantumkan secara eksplisit dalam desain. Bagian-bagian analisis data
.:g perlu dicantun,kan dalam desain adalah teknik statistik deskriptif maupun statistik
- 
":r-ensial dan taraf signifikan yang akan digunakan sebagai kriteria pengujian untuk
ilrstik inferensial. Seperti diketahui hahwa statistik deskriptif digunakan untuk
--.-vajikan karakteristik populasi (termasr* karakteristik data sampel) untuk masing-
* sing variabel penelitian seoara tunggal, sedang statistik inferensial digunakan untuk
,::erluan estimasi dan uji hipotesis. Penggunaan kedua jenis teknik statistik terseirut
-:.kriptif dan inferensial) tergantung pada level pengukuran data yang akan dianalisis, dan
- 
-kat presisi yang dikehendaki dari suatu penelitian.
fl. Penutup (Kesimpulan dan Saran)
Simpulan dan saran dinyatakan secara terpisah. Simpulan merupakan pernyataan
. -ckat dan tepat yang dijabarkan dar:i hasil penelitian dan pembaha-san sefta merupakan
-..ii pengujian hipotesis atau pencapaian tujuan penelitian. Saran dibuat herdasarkan hasil
-erelitian dan pengalaman serta pertimbangan peneliti yang ditujukan kepada para peneliti
:ne akon melanjutkan atau memperkembangkan penelitian yang sudah diselesaikan" Saran
rak merupakan suatu keharusan.
r,. Ketentuan Daftar Pustaka
Daftar pustaka berisi daftar buku/lracaan yang menjadi rujukan dalam penyusunall
- 
" 
,p,osal atau penulisan tugas akhir. Bukr.r/bacaan yang menjadi referensi atau rujukan
::rdaknya memenuhi syarat:
. Relevansi, setiap buku yang dijadikan rujukan hendaknya relevan, mendukung secara
langsung maupun tidak langsung, dan berhubungan dengan pambasan dari judul yang
diangkar dalam proposal dan tugas akhir"
- Validitas, sumber retbrensi lrendaknya berasal dari text book,jumal ilmiah, dan buku-
buku rujukan yang valid dan dapat dipertanggung-jawabkan nilai ilmiahnya. Sedapat
16
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I
rnungki* referensi pustaka tidal mengambik dari buku-buku penuntun praktis, tips dan
tik, quick reference, atau sejr:nisnya, yang hanya berorientasi dalam lingkup dan tujuan
,""ang tebata^s.
Aktualitas, setiap referensi yang dijadikan sumber pustaka sedapat mungkin tidak
herumur lebih dari 5 tahun" dilihat dari tahun terbitnya, kecuali untuk referensi standart-
standart teknis yang tidabhelunr pernah lagi mengalami revisi'
{:ku atau sumber pustaka yang dicantumkan dalam elaftar pustaka adalah buku atau
",,nrber pustaka yang dikutip langsung atau dinyatakan secara eksplisit di dalam penulisan.
i.rku panduan penulisan skripsi dan tuga-s akhir ini tidak dapat dimasukkau sebagai
':rereflsi atau sumber pustaka.
)atlar pustaka yang relevan sudah harus diikutkan dalam na-skah SkripsilTugas Akhir pada
. cr iap proses pembimbingan/konsultasi 
"
Penulisan Daftar Pustaka
Penulisan setiap buku dalam da{lar prrstaka disusun menurut abjad: nama
penulis/pengarang {nama helakang setiap pengarang diletakkan di depan), tahun terbit,
juclul buku (dicetak miring), kota tempat huku diterbitkan, dan nzuna penerhit. Setiap
bagian dipisahkan dengan tanda titik (.), kecuali pada kota tempat buku diterhitkan dan
nama penerbit dipisahkan dengan tanda titik dua (:)"
L ihat c ont a h- c o nt o h fo r mat p e nul i s an d aft ar pus t ukrt
I Jika nama pengamng lebih riari dua kata, maka nama belakang diletakkan di depan
diikuti dengan singkafan nama depannya secara berurutan, misalnya nama Roger S'
Pressman ditulis Pressman, R.S.
: Gelar dan jabatan pengarang tidak pedu dicantumkan di dalam daftar pu-staka.
i Setiap buku diberi nomor urut dan diurutkan berdasarkan nama pengarang.
r f,enyusunan daftar pustaka tidak perlu dikelompokkan memrut bentuk atau sumbernya,
semua sumber pustaka dianggap sama dan diurutkan berdasarkan abjad nama
pengarang.
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Contoh-Contoh Format Penulisan Daftar Pustaka
l) Buku
Baradja, M.F. 1990. Kapita Selekta Pengajaran Bahasa, Malang: Penerbit IKIP
Malang-
Buku yang ditulis oleh dua orang pergarang :
Hatc, E, & Farhady,H. 1982. Research de:;ign and stalistics.{br applied linguistic,s.
Rowley: Newbury House Publisher. Inc.
Buku yang ditulis dua orang edisi ketiga:
Stnrnk, W., Jr., & White, E.B. 1970. The elements of .st.tle (3"' ed.) New York:
Macmillan.
Buku yang disuntuing {Editsd book):
Letheridge, S., & Cannon, C.R. (Eds.) 198A. Bilinguul aducation: Teaching English as
a secondlanp;ucge. New York: Praeger.
I ) Artikel MajalahlJurnal
Susunan dalam menuliskan artikel adalah: Rujukan pada artikel jurnal atau majalah,
yang dicetal miring adalah nama nomor jumal atau majalah dimana artikel itu dikutip,
bukan judul artikel.
Contoh:
Blau, E-1982, The effbet af syntax read ability.for ESL stwlents in Puerto Rico. TESOL
Quaterly I 6 (4), 517 -528.
rv BukuTahunan
Nation Society for the study of Education. 1982. The psychologt of leorning. Ttre
Fouthy-First Year Book, Part [I. Blooming,Ind : Public School Co.
ll Buletin
Bruckner, Leo J. 1941. Adapting instruction in artthmetic. tlniversity of Minnesota,
Buletin No. 4. University of Minnasota, Minneopolis.
I, Artikel Buku Tahunan (pubtikasi pemerirtah/Iembaga pengetahuan)
Wilson, G.M. 1970. A survey of the sosial and business of arithmefic. Second Report of
the Committee on Minimal Essential in Elementary School Subject, pp.20-22.
Slxteeth yearbook of the National Society for the Study of Education, part i"
Bloomington. Illionis: Public School Publisihing Company.
rr Lapor:an
.trrkansas State Commissioner of Edueation. 1945. Benniel Report (1934-1944). Little
Rock, Ark: Central Printing Co.
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tl n dan g-undanglPer*turan
\,linnasota State Departemen of Educational. Educational Law (passed by the l%a
Legislature), supplement to the 1942 Education of School Laws, Stare
Departement of Educational, St. Paul, Minn-"pp.27-3A.
Studi yang tidak diterbitkan
Sahanddin. 1991. Devoktping the speaking ability of the second semester students of
English Education Departement of FPBS IKIP Ujungltandang throught topic of
int er s t. Tesis r. IKIP Uj ungpandang. Uj ungpandang.
'Q I Website
Agus, 1998. Optimasi Manajemen lvlemori. www..Ilmukomputgr. com, l0 maret 20M.
Suparman, 2A04. Pengembangan Sistim Informasi Berhasis Web'
download.ohplTd3727b92c17Maa e3439dfc{cb0bf2004+r(UNESCo-
CHlNA+Co-sponsgfgd+Fellowships+Programe).pdf. 1 2 maret 2003
Suparlan 1987. Jaringan computer dalam kehidupan sehari-hsri.
. 13 April 2003
B. Khalayak Sasaran
Khalayak sasaran kegiatan ini adalah mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa
lndonesian dan Saska Daerah Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar.
C. Metode yang Digunakan
Metode yang digunakan dalam kegiatan PPM ini adalah sebagai berikut :
i Metode ceramah
Metode ceramah ini digunakan untuk memberikan penjelasan tentang :
a. Pengertian proposal penelitian
b. Format proposal dan laporan penelitian
c. LangkahJangkah penelitian
L Metode Tanyajawab
Metode ini digunakan untuk menjelaskan hal-hal yang kurang jelas alau tidak
dimengerti oleh peserta
l. Metode diskusi
Metode diskusi ini digunakan untuk membahas rancnngan pmposal.
l9
Latihan
Metode latihan ini digunakan untuk melatih peserta menyusun proposal penelirian dan
atau laporan penelitian.
Pemberian tugas
Metode ini digunakan oleh peserta untuk mempresentasikan proposal penelitian yang
mereka buat.
F. Jadwal Kegiatan
Hasil kesepakatan bersama antara penyuluh dengan peserta tentang jadwal kegiatan,
dapat dilihat pada tabel berikut :
Tanggal Pukul Materi Metode
2-47-2409
l
l
l
'3-A7-2A09
t 4-07-20a9
:
i 5-07-2009
6-07-2009
7-07-2009
8-07-2009
9-072009
08.00 
- 
08.30
08.30 
- 
10.00
10.00 
- 
11.00
08.00 
- 
10.00
10.00 
- 
12.00
08.00 
- 
10.00
10.00 
- 
n.aa
08.00 
- 
10.00
08.00 * 10.00
08.00 - 10.00
08.00 
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Presentase hasil penelitian
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Diskusi
Latihan
Pemberian tugas
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Seminar
Diskusi
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Pelaksanaan kegiatan pelatihan
Laboratorium Bahasa [ndonesia dan
Parangtambung.
penyusunan proposal penelitian
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HASIL KEGIATAN
A. Analisis Evaluasi
Hasil kegiatan ini adalah sebagai berikut:
1. Peserta dapat membedakan format proposal dengan format laporan penelitian
2. Peserta dapat merumuskan masalah
3. Peserta dapat menyusun proposal sederhana
4. Peserta dapat mernbuat instrurnen
5. Peserta dapat mengumpulkan data dan menganalisis data
6. Peserta dapat men)rusun laporan penelitian
B. Pembahasan
Kegiatan ini dikategorikan Iebih dari cukup dilihat dari nilai dan keaktifan peserta
mengikuti penyajian materi dan motivasi mereka dalam pelatihan ini mencapai 85%'
Walaupun demikian dari segi isi atau kualitas proposal dan laporan masih sangat masih
minim. Hal ini sangat dipengaruhi oleh bebarapa hal antara lain : waktu yang singkat dan
dana kegiatan ini masih sangat minim, serta latar belakang pengetahuan guru yang kurang
dalam hal penyusunan proposal penelitian.
C. Faktor Pendorong
Ada beberapa hal yang mendukung terlaksananya kegiatan pelatihan ini adalah:
l. Adanya kemudahan dalam memperoleh izin untuk mengadakan kegiatan
pengabdian kepada masyarakat dari Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat
UNM
Z. Adanya pengertian dan kerjasama yafig baik dari para mahasiswa sebagai peserta
dalam kegiatan Pelatihan ini
D. Faktor Penghamhat
Faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah sulitnya
menyesuaikan jadwal karena pelaksanaan ini dilakukan bukan dalam waktu libur' Namun
dengan pengertian dan kerjasama yang baik, hambatan tersebut dapat teratasi.
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KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil kegiatan yang dikemukakan pada bab seklumnya, maka dibawah
ini dikemukakan kesimulan sebagai berikut :
1. Kegiatan pelatihan dikategorikan lebih dari cukup
2. Peserta bersemangat mengikuti materi pelatihan, walaupun materi tersebut baru bagi
mereka.
3. Melalui ke{a kelompok dan presentase tugas, peserta .lapat memperoleh masukan
dan pengalaman yang berharga bagi kelanjutan karir mereka.
B. Saran
Sehubungan dengan hasil dan pembahasan diatas. maka ada beberapa hal yang perlu
disarankan, yakni :
1. Pelatihan penyusunan proposal ini perlu dilanjutkan
2. Spesifikasi jurusan dalam pelatihan p€nyusunan proposal penelitian ini sangat
dibutuhkan dalam hal pendistri busian penelitian
3. Sebaiknya masing-masing pemerintah daerah mengidentifikasi objek-objek penelitian
di daerahnya guna menentukan pola pengembangan penelitian yang berkelanjutan.
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Materi Pelatihan
1. Latar Belakang Masalah
Latar belakang masalah pada dasarnya memuat informasi mengenai 
"apa i;f g
dilakukan dan mengapa" (Heichel et a1.,1993)' Latar belakang masalah harus ringkas 'Jan
.ielas (corc ise and clear\tetapi mampu untuk membangkitkan 
rasa ingin tahu aiau interest
dari pembaca. Murailah ratar belakang dengan mengidentifikasikan 
subyek pe.elitian
secara jelas. Buatlah lataf belakang untuk mudah dimengerti' tetapi hindarilah
pernyataan-pemyataan umum yang sesungguhnya telah diketahui'
Yang dimuat dalam latar belakang masalah adalah:
a. Justitjkasi permasalahan secara ringkas' atau hipotesis
yang dilakukan. Jelaskan bagaimana investigasi anda
penelitian bertalian yang telah dilakukan sebelumnya'
b.Uraiantentangkondisi.kondisiyangada(existingcondition)
kuantitatif dari obyek penelitian'
c.Temuanpenelitilainyangmendasariandamelakukanpenelitian.
d. Tujuan dan batasan (aim and scrtpe)
e. Penjelasan ringkas, pendekatiln yang digunakan untuk menjawab pertanyaan 
yang
diuji, terlebih bila menyangkut hal baru'
2. Perumusan Masalah
sebelum masalah dirumuskan maka langkah pertama yang harus dilakukan 
adalah
menyajikan masalah, masalah tidak pernah berdiri sendiri dan terisolasi dari faktor-faktor
lain, selalu terdapat konstelasi yang merupakan latar belakang suatu masalah tertentu'
L,angkah selanjutnya adalah identiflkasi masalah yang merupakan satu tahap permulaan
dari penguasaan rnasalah dimana suatu objek dalam suatu jalinan situasi tertentu dapat
dikenali sebagai suatu masalah. Dalam identifikasi masalah ada sejumlah pertanyaan
yang memerlukan jawaban, dimana dalam kegiatan ilmiah berlaku asas hahwa bukan
kuantitas jawaban yang menentukan mutu keilmuan suatu penelitian melainkan kualitas
jawabannya. Oleh karena itu, perlu elilakukan pembatasan masalah yang merupakan
upaya untuk menetapkan batas-batas pormasalahan dengan jelas' Dengan pembatasan
masalah ini, f,kus rnasalah menjadi bertambah jelas yang memungkinkan untuk
yang mendasari Penelitian
beranjak dari Penelitian-
berdasarkan data
2merumuskan masalah dengan baik. Perumusan masalah merupakan upaya untuk
menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarijawabannya'
Perumusan masalah merupakan pemyataan yang lengkap dan terperinci mengenai ruang
lingkup permasalahan yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan pembatasan
masalah.
" Bagaimanokah suatu permasalahan muncul ? "
permasalahan akan muncul bila ada "Kesenjangan" antara teori (what should be) dengan
kenyataan yang dijum pai (what is). Atau dengan kata lain ada kesenjangan antsra dcs
sollen dan das sein. Adanya kesenjangan tersebut menimbulkan pertanyaan lebih lanjut,
yaitu mengapa kesenjangan terjadi, dan dari pernyataan inilah permasalahan penelitian
dapat dikembangkan. Masalah yang timbul tidak mudah untuk dirumuskan karena:
l) Tidak semua masalah dapat diuji.
2) Tidak cukup Pengetahuan.
3) Masalah terlalu komPleks'
4) Masalah menarik tetapi tidak cukup data dan rnetode'
"Apa yang tlimaksud dengan Masalah Penelitisn?"
Ada tiga kondisi yang merupakan prasyarat agar suatu masalah penelitian dapat
didefenisikan dan dirumuskan yaitu:
1) Adanya kesenjangan antara yang harus (teori maupun fakta empirik temuan penelitian
terdahulu) dengan kenyataan yang dihadapi'
2) Dari kesenjangan tersebut dapat dikembangkan pertanyaan mengapa kesenjangan itu
terjadi.
3) pertanyaan tersebut memungkinkan untuk dijawab dan iawabannya lebih dari satu
kemungkinan.
Masalah penelitian yang baik (menurut Fraenkel, 1990) adalah yang memenuhi
kriteria sebagai berikut:
o Masalah harus feasible dalam arti masalah tersebut dapat dicarijawabannya melalui
sumber yang jelas tidak banyak menghabiskan dana, tenaga dan waktu.
3Masalah harus jelas yaitu semua orang memberikan persepsi yang sama terhadap
masalah tersebut.
Masalah harus signifikan, dalam arti jawaban masalah yang diberikan harus
memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu dan pemecahan masalah
kehidupan manusia, sehingga masalah yang diajukan juga harus bersifat aktual'
Masalah bersifat etis yaitu tidak bertentangan dengan hal-hal yang bersifat etika'
moral, nilai-nilai keyakinan dan agama'
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian
a. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian adalah apa yang akan dicapai setelah suatu penelitian selesai
dikerjakan. Bila masalah penelitian bentuk interogatif (pertanyaan)' maka tujuan atau
sasaran penelitian dinyatakan dalam bentuk deklaratif. Berikan pemyataan singkat
mengenai tujuan penelitian. Pene!itian bertujuan untuk meniaiaki' menguraiknn'
menerangkan, mengUji kebenaran atau menerapkan suatu geiala, konsep atau dugaan
atav membuat suatu prototip. Pada bagian tujuan penelitian, peneliti menguraikan secafa
jelas dan rinci tujuan yang akan dicapai dari suatu penelitian yang dirancang'
b. Manfaat Penelitian
pada bagian ini peneliti menguraikan secara jelas dan rinci manfaat suatu penelitian
yang dirancang jika tujuannya telah tercapai. Manfaat suatu penelitian dapat berbentuk
proposisi dan teori untuk memperkaya khasanah keilmuan, dapat pula berbentuk
rekomendasi, metode atau oara baru yang dapat bermanfaat bagi usaha peningkatan
kesej ahteraan umat manusia.
Dengan kata lain manfaat penelitian dapat berupa konstribusi terhadap
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap pemecahan masalah
pembangunan atau untuk pengembangan kelembagaan. Jadi, manfaat yang diharapkan
dari suatu penelitian adalah manfaat yang dapat diperoleh atau dapat disumbangkan oleh
suatu penelitian jika tujuannya telah tercapai'
4. Tiniauan Pustaka dan Keranska tsi*{rr
Dalam tinjauan pustaka rnemuat uraian atau pembahasan teoritik yang akan
meniadi landasan dalam penyusunan kerangka pikir untuk merumuskan hipotesis
penelitian. oleh karena itu, maka pada bagian ini peneliti membahas teori-teori yang
r*levan dengan masalah yang akan diiawab dalam suatu penelitian. Pembahasannya dapat
berupa pembahasan konseptual mengenai variabel serta keterkaitan teoritik antar
rrariatre!-variabel penelitian. Pembahasan ini dapat menggunakan pendeka^ra;i d'*duk:;i
dan dapat pula menggunakan pendekatan induktif. Dalam pendekatan induktif
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mengemukakan teori yang dikutip, tidak harus berupa kutipan langsung akan tetapi dapat
merupakan kutipan tidak langsurrg yakni dengan mengemukakan ide yang diacu tersebut
dalam bahasa sendiri dan penggunaan-fitot nate tidak dianjurkan lagi'
Pemaparan teori yang mengunakan pendekatan deduktif biasanya didahului oleh
nama pengarang dan tahun penerbitannya, sedangkan pemaparan yang menggunakan
pendekatan induktif diakhiri dengan nama pengarang dan tahun terbitannya'
Men ggunakan Pendekatan dedukti f:
oMenurutSuseno(1999:33),.......dengandemikianmaka'.'...,
c Menurut suseno (1999: l0-20)" ....... dengan demikian maka .......
Menggunakan Pendekatan induktif:
Suseno (1999:33)
Suseno (1999: 10-20)
b. Kerangka Pikir
Hipotesis Penelitian (kalau ada)
Hipotesis penelitian dirumuskan atas dasar kerangka berpikir yang merupakan jawaban
sementara dari masalah yang telah dirumuskan'
5. Metode Penelitian
Merupakan bagian yang sangat penting dari suatu penelitian, karena pada bagian
ini peneliti menguraikan secara jelas dan rinci metode dan proses penelitian yang akan
dilaksanakan, sehingga pembaca yakin bahwa hasil yang akan ditemukan benar-benar
sahih, akurat dan mempunyai tingkat presisi yang dapat dipertahankan jawabannya secara
ilmiah.
Metode penelitian menggambarkan prosedur dalam mengumpulkan data yang
diperlukan untuk mengujihipotesis. Metode penelitian memuat: (1) Variabel dan Desain
Penelitian, (2) Definisi Operasional Variabel, (3) Populasi dan Sampel' (4) 'leknik
Pengumpulan data dan (5) Teknik Analisis Data'
(l) Variabel dan Desain Penelitian
Setiap variabel yang diteliti dijelaskan secara singkat. Desain penelitian pada hakikatnya
merupakan strategi dalam mengatur setting penelitian agar diperoleh data maupun
6kesimpulan penelitian dengan kemungkinan munculnya kontaminasi yang paling kecil
sekalipul dari variabel lain.dalam penelitian eksperimen, desain penelitian merupakan
salah satu alat untuk mengontrol variabel yang tidak diteliti sehingga hasilnya dapat
memiliki kesahihan internal yang optimal. Dalam penelitian non-eksperimental desain
penelitian disususun sedemikian rupa sehingga kemungkinan masuknya variabel lain
yang ikut mempengaruhi hasil penelitian dapat diperkecil.
(2) Definisi Operasional Variabel
a. Waktu dan Tempat Penelitian
b. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data
6.Waktu dan Tempat Penelitian
Menjelaskan tentang waktu dan tempat penelitian berlangsung
7. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data
Instrumen yang akan digunakan dalam suatu penelitian harus dijelaskan secara
eksplisit di dalam desain penelitian. Misalnya apakah penelitian tersebut akan
menggtrnakan tes, skala penelitian, skala sikap, kuesioner, ranging record, format
observasi dan lain-lain semuanya harus disebutkan dengan jelas. Demikian pula dengan
teknik pengumpulan data yang akan ditempuh, juga harus dijelaskan secara eksplisit di
dalam desain penelitian. Teknik-teknik pengumpulan data yang dapat ditempu misalnya
wawancara, observasi, kuesioner dan lainJain.
Analisis data adalah bagian penting dalam rangkaian kegiatan penelitian. Oleh
karena itu, perlu dicantumkan secara eksplisit dalam desain. Bagian-bagian analisis data
yang perlu dicantumkan dalam desain adalah teknik statistik deskriptif maupun statistik
inferensial dan taraf signifikan yang akan digunakan sebagai kriteria pengujian untuk
statistik inferensiai. Seperti diketahui bahwa statistik deskriptif digunakan untuk
menyajikan karakteristik populasi (termasuk karakteristik data sampel) untuk masing-
masing variabel penelitian secara tunggal, sedang statistik inferensial digunakan untuk
keperluan estimasi dan uji hipotesis. Penggunaan kedua jenis teknik statistik tersebut
(deskriptif dan inferensial) tergantung pada level pengukuran data yang akan dianalisis,
dan tingkat presisi yang dikehendaki dari suatu penelitian.
78. PenutuP (KesimPutan dan Saran)
Simpulan dan saran dinyatakan secara terpisah' Simpulan merupakan pernyataan
singkat dan tepat yang dijabarkan dari hasil penelitian dan pembahasan serta merupakan
hasil pengujian hipotesis atau pencapaian tujuan penelitian' Saran dibuat berdasarkan
hasil penelitian dan pengalaman serta pertimbangan peneliti yang ditujukan kepada para
peneliti yang akan melanjutkan atau memperkembangkan penelitian yang sudah
diselesaikan. Saran tidak merupakan suatu keharusan'
9. Ketentuan Daftar Pustaka
Daftar pustaka berisi daftar buku/bacaan yang menjadi rujukan dalam penyusunan
proposal atau penulisan tugas akhir. Bukr-/bacaan yang menjadi referensi atau rujukan
hendaknya memenuhi syarat:
a. Relevansi, setiap buku yang dijadikan rujukan hendaknya relevan, mendukung secara
langsung maupun tidak langsung, dan berhubungan dengan pambasan dari 
judul yang
diangkat dalam proposal dan tugas akhir'
b. validitas, sumber referensi hendaknya berasal dan text book, iurnal ilmiah, dan buku-
buku rujukan yang valid dan dapat dipertanggung-jawabkan nilai ilmiahnya' Sedapat
mungkin referensi pustaka tidal mengambik dari buku-buku penuntun praktis' tips
dan trik, quick reference,atau sejenisnya, yang hanya berorientasi dalam lingkup dan
tujuan Yang tebatas.
c. Aktualitas, setiap referensi yang dijadikan sumber pustaka sedapat mungkin tidak
berumur lebih dari 5 tahun, dilihat dari tahun terbitnya, kecuali untuk refereusi
standart-standart teknis yang tidak/belum pemah lagi mengalami revisi'
Buku atau sumber pustaka yang eiicantumkan dalam daftar pustaka a<iaiah buku atau
sumber pustaka yang dikutip langsung atau dinyatakan secara eksplisit di dalam
penuiisan.
Buku panduan penulisan skripsi dan tugas akhir ini tidak dapat dimasukkan sebagai
referensi atau sumber Pustaka.
Daftar pustaka yang relevan sudah harus diikutkan dalam naskah Skripsi/Tugas Akhir
pada setiap proses pernbimbin ganlkonsuitasi'
3.
4.
5.
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Penulisan Daftlr Pustaka
1. Penulisan setiap buku dalam daftar pustaka disusun menurut abjad: nama
penulis/pengarang (nama belakang setiap pengarang diletakkan di depan), tahun
terbit, judul buku (dicetak miring). kota tempat buku diterbitkan, dan nama penerbit.
Setiap bagian dipisahkan dengan tanda titik (.), kecuali pada kota tempat buku
diterbitkan dan nama penerbit dipisahkan dengan tanda titik dua (:).
Li hat contoh-conto h for mat penul i san doftor pust aka
2. Jika nama pengarang lebih dari ctrua kata, maka nama belakang diletakkan di depan
diikuti dengan singkatan nama depannya s€cara berurutan, misalnya nama Roger S'
Pressman ditulis Pressman, R.S.
Gelar dan jabatan pengarang tidak perlu dicantumkan di dalam daftar pustaka'
Setiap buku diberi nomor urut dan diurutkan berdasarkan nama pengarang.
Penyusunan daftar pustaka tidak perlu dikelompokkan menurut bentuk atau
sumbernya, semua sumber pustaka dianggap sama dan diurutkan berdasarkan abjad
nama pengarang.
Contoh-Contoh Format Penulisan Daftar Pustaka
l) Buku
Baradja, M.F. 1990. Kapita Selekta Pengajaran Bahasa, Malang: Penerbit IKIP
Malang.
Buku yang ditulis oleh dua orang pengarang :
Hatc, E, & Farhady, H. 1982. Research design and stotisticsfor applied linguistics.
Rowley: Newbury House Pubiisher, Inc'
Buku yang ditulis dua oratrg edisi ketiga:
Strunk, W., Jr., & White, E.g. tgZO. "The elements of style (3'd ed') New York:
Macmillan.
Buku yang disurtuing (Edited book):
Letheridge, S., & Cannon, C.R. (Eds.) 1980. Bilingual oducation: Teaching English
as a second language. New York: Praeger.
2) ArtikelMajalah/Jurnal
Susunan dalam menuliskan artikel adalah: Rujukan pada artikel jurnal atau majalah,
yang dicetal miring adalah nama nomorjurnal atau majalah dimana artikel itu dikutip,
bukan judul artikel.
Lampiran 3
Ketua Pelaksana
1. Nama Lengkap dan Gelar
2- NIP.
3. pangkat/Golongan
4. Jabatan Fungsional
5. Fakultas/Jurusan
6. Bidang Keahlian
ORGANISASI PELAKSANA
Idawati S.Pd., M.Pd
t97nt242AA3n 2 001
Penata /IIIc
L,ektor
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Pengajaran Bahasa
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Lampiran 7
RINCIAN BIAYA
1. Transportasi
a. Ketua peneliti I X Rp. 250.000.00 X 2 bulan
b. Anggota I X Rp. 150.000,00 X 2 bulan
2. Bahan Penelitian
a. Bahan Habis
F Kerras HVS 4 im @ Rp. 25.000,00
F Kertas bergaris l00lembar @ Rp. 100,00
) Tinta printer 3 dos @ Rp. 26.000,00
b.Alat
F Ballpoin I dos @ Rp.20.ffi0,00
F Pensil 1 dos @ Rp. 17.000,00
F Hekter dan pelurunya
FBuku catatan 2 org. @ Rp. 15.000,00
FBuku Themen 1,2,3 (copy) 3 bh @ Rp.30.000,00
FCopy CD Themen 3 keping @ Rp. 15.000,00
1. Perjalanan
a. Biaya transportasi lokal diskusi tim
2 orang X 2 bulan @ Rp. 150.000.00
Rp.600.000,00
Rp. 500.000.00
Rp. 1.1fi).m0,00
Rp. 100.000,00
Rp. 10.000,00
Rp.. 78.000.00
Rp. 188.000,fi)
Rp. 20.000"00
Rp. 17.000,00
Rp. 30.000,00
Rp. 30.000,00
Rp. 90.000,00
Rp. 
.45.000.00
Rp.212,0fi),00
Rp.600.000.00
Rp. 6fi).000,00
2. PenyusunanLaporan
a.Biayapenyusunan konsep dan revisi laporan akhir
b. Biaya seminar
Rp. 150.000,00
Rp. 100.000.00
Rp. 250.0fi1,00
3. Penerbitan, Penggandaan Laporan
c. Penggandaan laporan 10 eksp x 100 lbr @ Rp'100.00 Rp' 100.000,00
d. Penjilidan 10 eksp @ Rp. 5.000.00 Rp. 50.000.00
Rp. 150.000,00
Rekapitulasi 1+2+3+4+5 (fotal Biaya) = Rp. 2.500.000,00
(Dua Juta Lima Ratus Ribu RuPiah)
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UN IVERSITAS NEGERI MAKASSAR
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Alamat:Kampus UNM Gunungtari Baru Makassar 
gA222'? 884534'Fax(o4111884534
SURAT TUCAS tzlN
Nomor : 887 /H36'10/PM 2009
{Dana PNBP}
Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat universitas Negeri Makassar 
dengan ini
menerangkan bahwa :
ldawati, S.Pd.,M.Pd.
19590216 198601 2 001
Dosen
FBS / Bahasa dan Sastra lndonesia da Daerah UNM
"PelatihanPenulisanKaryaTulisllmiahbagiMahasiswa
Jurusan Bahasa dan Sastra lndonesia dan daerah UNM "'
Nama
NIP
Jabatan
Fakultas f Jurusan
Tugas
Harap dilaksanakan dengan
melaksanakan tugas.
Tembusan:
1. Rektor Universitas Negeri Makassar
2. Dekan FBS Universitas Negeri Makassar
Kota Makassar
1(satu) bulan
sebaik-baiknva dan menyampaikan laporan setelah selesai
Makassar, 18 Juni 2009
Ketua,
Prof. Dr. H. Muhammad Ardi,M.S.
NrP 1.9540301 198003 1007
Tempat
Waktu
Lain-lain
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DEPARTEMEN PENDIDIKAN NA SIONAL
LTNIVERSITAS NEGERI MAKAS SAR
FAKULTAS BAHASA DAN SASTRA
Alamat : Kampus UNM Parangtambung Jl. Dg. Tata Makassar 90224
Telp. (041 l) 861508, 851509, 861510 Fax. 888860
SURAT KETERANGAN
No. 42604/Il.36.5lPP 120A9
Yang bertanda tangan di bawah ini, Dekan FBS UNM menerangkan bahwa:
a. Nama Lengkap dan Gelar
b. NIP.
c. Pangkat/Golongan
d. Jabatan Fungsional
e. FakultaslJurusan
f. Bidang Keahlian
Idawati, SPd., M.Pd
197 11124 200312 2 001
Penata/IIIc
Lektor
FBS/Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah
Pengajaran Bahasa
telah melaksanakan pengabdian kepada Masyarakat dengan 
.f udul:
" Pelatihan Penulisan Karya Tulis Ilmiah bagi Mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia
dan Daerah FBS Universitas Negeri Makassar".
Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepadanya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Makassar, 20 Oktober 2009
Dekan,
Dr. Kisman Salija, M.Pd
NrP. r9530622 198003 l 004
S.Kuasa No. 5191H3 6.51KP12009
Tanggal 19 Oktober 2009
Lampiran
a. Nama Lengkap dan Gelar
b. Jenis Kelamin
c. Tempat dan Tanggal Lahir
d. NIP.
e. Pangkat/Golongan
f. Jabatan Fungsional
g. FakultaslJurusan
h. Bidang Keahlian
i. Pengalaman dalam bidang
CURRICULUM VITAE
Idawati, SPd., M.Pd
Perempuan
Pollo Salu, 24 November l97l
l97l I12420A3n2001
PenatdlIIc
[-ektor
FBS/Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah
Pengajaran Bahasa
PPM: -
Makassar, l3 Agustus 2009
Ketua Pelaksana,
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ldawati, SPd., M.Pd
NIP. l97l 1 124 200312 2 001
DAFTAR HADIR PESERTA PELATIHAN
Lampiran
lnstruktur seclang membawakan materi
s
Lampiran
Dokumentasi pelaksaanaan kegiatan PPM
Lampiran
Peserta sedang mengerjakan latihan
Peserta sedang mengikuti dengan seksama

